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HELSINGIN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1988 
.SISKLLYSLUETTELO 
2. Luotsiasernat ja niiden henkilokunta, tapahtuneet rnuutokset 
ja rnyonnetyt ohjauskirjat. 
3, Valtion merenku1un turva1aitteiden kHyttohenki1okunta, 
4, Yksityisten kustantarnat merenku1un turva1aitteet. 
5. Valtion veneet ja muu ku~jetuska1usto. 
6, Luotsiasernien ja 1uotsiveneiden radio- ja tutkaka1usto sekM 
kaikuluodit. 
7. ~angaistuja 1uotsi- ja majakkahenkilHitM. 
B. Va1tiori merenku1un turva1aitteet, 
9. 0 Va1aistut ovMy1Mt ja niiden pituudet. 
10, TarkastusmatkapMivMt, 
11, Loistojen tarkastukset, 
12, VMy1Mtyot, 
13, Tietoja rnerenku1un turva1aitteiden ja 1uotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustHistM. 
14. Tietoja rnerkinantoasemien toiminnasta. 
15. Selostus vMy1ien jMtlolosuhteista, viitoituksesta sekM 
merenkulun alkamises ta ja pMM ttymises tM. 0 
16. Luotsaustoiminta. 
17. Luotsipiirin alueel1a tapahtuneet merionnettomuudet. 
18, Uude11een asetetut ja korjatut viitat. 
19, ' Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
20, Yhteysa1usten radio- ja na':'ig. 1a!tteet. 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot, 
22, Kirjeenvaihto. 
23, KeskenerMiset asiat. 
24. Loppulausunto, 
2. Luotsiase~at ja vartiopai~at, niide~ he~kilokunta, myo~~etyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet ~uutokset. 
Asema tai lvp I Henkilokunta I Patevyys Ohjauskirjat 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 16 henkea 
- radiomajakkamestareita 
- majakkamestareita 
radiomajakanvartijoita 1 
- ma~akanvartijoita 1 
- loistonhoitajia 12 
- majakka-asentajia 1 
- vaylanhoitajia 1 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 1 kpl 
---
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Liite 4 
kustantamat turvalai tteet pvm. 31 . 12 . 1 9 8 8 -
--------------------
Yksityisten 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. 
----
2 . . Sektoriloistoja 
yht. 
-------
3. Linjaloistoja 
yht. 9 
4. Kalastusloistoja . 
-sektoriloistoja 
yht. 
--------
-linjaloistoja 
yht. ___ _ 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuulivoimala 
-aurinkq;Janeli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aurinkq;Janeli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voirna-asema 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val taktmnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val taktmnan verkko 
-voima-asema 
-paris to 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
· 5. Reunamerkkej ~ valolla -kaasu 
yht. -valtakunnan verkko 
-vo:l.rna-asema 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
Reunamerkkej~ ilman valoa, yhteens~ 
kpl Huomautuksia 
6 
3 
6. Tutkaheij astimet 
valolla 
yht. ___ _ 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurink.c::tJaneli 
-muu verkko 
'futkaheij astimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuvii tat 
-valolla 
-ilman valoa 
a. Jaapoijut 
-valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut 
-valolla 
-ilman valoa 
10. Viittapoijut 
-valo1la 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusnaj akat 
13. Kunmelit 
14. Viitat, -puu 
-koko 1 
yhteensa 1 4 2 -koko 2 
-koko 3 
. -JTtl.1CJVi I yhteensa 
15. 'futkamaj akat 
- 3 an 
yht. __ _ 
-10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 
18. M.rut 
2 3 
27 
1 
5 
64 
78 
11 
S.a) Luotsipii~!~ V 0"'1 OD.J... -~- ..... - v 
Luo~sil:u~te- Vii tta-ja Hydroko:p-
Vastuualue rit ja yh- tvoveneet te~it 
teysveneet Olj:yntor-
juntave-
::1umerot neet numerot numerot 
He1singin 1uotsipii-
rikonttori L-200 
-
He1singin 1uotsiase-
rna L-201,L-203, L-253 L-206,L-210 L-205 
Porkka1an luotsiase 
rna L-202,L-211, L-296 L-212 L-233,L-292 . 
Hangen 1uots'iasema L-235,L-217, 
L-239 L-234,L-236, 
L-237 
Lukumae.::-a vhteensa 11 6 ~ 
.!·.uS T.i.:~l-iU~~SET mk 
Poltto- ja voitelu-
aineet 227.112,61 4.730,20 -
Korjaus- ja kunnos-
sapito 170 31~.47 33 • Q88 115 4 .. 330,-:· 
Toi!Tlintamenot 14 9__53 45 1 1?() -
Yhteensa 412.385,53 39.138,35 4.330,-
Kuljetusvalineiden poltto~ljyn os~ot yhteensa 234282 
· Euljetusv~~i~eiden ?Ol~~o~ljyn kulutus yhteens~ 23~2bT 
:,u-tot !.Ioo"t~ori- l.!uut 
kellcat l;:ullcu-
:Yalineet 
numerot nume::-ot numerot 
: 
L-200 
L-900 
. 
L-293,L-294 L-200 
Oi~.i 1 
.. 
·L-106 
L-394 
L-395 
L. 7 
-
- 23.460,2( 
..... 
_, 
-
- - -
-
- - 23.466,20 
1 Voiteluoljyn os~ot yhteensa 
1 ·- 3e~sii~in ostot ~hteensa · -
Y.htee:nsa 
. . 
28 
255.303,~~ 
2 0_7 ·. 7 3 7 , 6 2 
16.273 45 
479.314,08 
2010 
-
1160 
kg 
1 
5:b) Luotsipii::-::.:r: ve11eet j a r;;uu };:ulj etusl:alusto sel:a niide::! l:us7..aY'_:'lUl-::se~ 
Luotsikutte- Viitta-ja Hydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tvoveneet te::-it 
teysveneet Oljyntor-
j untave-
:=lUDerot neet numerot numerot 
He1sing:kn 1uots :J:: ..... 
ni'ir:t 0.t1i 1 ~ - -
-
L ukum a a!' a vhteensa 1 
r:.usT..:\S.i-1U~CSET mk: 
Poltto- ja voitelu-
aineet 35.219.,51 
Korjaus- ja kunnos- , 
sapito 8.16.Q,42 
Toimintamenot 10._0.28, 81 
Yhteensa 53.4 08 t 74 
Kulj etusYiilineiden pol ttooljyn ostot yhteensa 31576 
Kuljetusve.li~eiden pol~~ooljyn kulutus yhteensa 39113-
Au-tot !,Ioottori- I.!uut 
kellcat l:ulku-
:Yalineet 
numerot numer-ot numerot 
: 
Transit 
BBK ... 175 
Lad a 485~A 
. . 
2 
6 . 06 7, 2.8 
4.378,55 
346·,so 
10.792,33 
l Voiteluoljyn os~ot yhteensa 
l ·- ·:Bensiir.in ostot -yhterensa · -
Yhteemsa 
. 
.. 
3 
41.286,79 
12.538,97 
10_._375, 31 
64 .. 201, Q 7 
720 kg 
16{).. l 
6. Luotsin8emicn ju luotsivcneidch rndio- ja 
tu tkalcnhwt o sc lcit lcn.ilcul uod:Lt v. 198 8 
Luotsin.ncmn.,-vartio- tutlca ula rn.d:Lopuh. 111.-puh. Kailcu-
pniklcn tni vcnc luoti 
Ascrnnt 
IIclsinld 1 1 ( 7) 1 
Porlcknla 1 1 ( 6) 1 
lhmlco 2 1 ( 4 ) 1 
Yhl;ecnsi-l 1\ 3 ( 1 7 ) 3 
Vcneot 
Helsinki 4 G - 5 
Porklcnlo. 3 3 - 4 
Ilanko 4 G 5 
Yhteensii 1 1 . ·1 5 - 1'1 
Oili 1 . 1 1 1 ( NMT) 1 
L-200 1 1 
Yhteensa 2 2 1 1 
Edelliset yhtccnsti 1 7 20 ( 1 7 ) 3 + 1 1 5 
Jluomnu t;ulcsio.: 
Ula-sarakkeessa suluis sa olcvat luvut ovat luotsiasemien ja lpk:n kaytossa 
olevia kannettavia ulapuhe limia. 
Vuouen o.ilcnrH\ L;vpaltL;unec l; llt\uttolcsc t: 
Porkkalan luotsiasemalta poistettu vanhentunut tutka ja tilalle on saatu 
uusi ( Selcsmar) . 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei rangaistustoimenpiteita. 
Liite 8 
____ J..V..!da...r.1..J.t,_.i_,..o~n._____ kustantarnat turvalai tteet pvm. 31 • 12 • 19 8·8 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. 9 ---'~-
2. Sektoriloistoja 
yht. '1 0 
3. Linjaloistoja 
yht. 183 
4. Kalastusloistoj a 
-sektoriloistoja 
yht. 11 
-linjaloistoja 
yht. 4 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-voima.-asema 
-tuulivoima.la 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima.-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-Im.lu verkko 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurink.opaneli 
-Im.lU verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla -kaasu 
yht. 15 -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa, yhteensa 
kpl Huomautuksia 
4 
2 
3 
30 
24 
9 
7 
61 
63 
5 
3 
51 
10 
1 
4 
14 
1 
2 
6. Tutkaheij astimet 
valolla 
yht. 8 
----
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-paristo 
-tuulivoimala 
-auri.nkq;:>aneli 
-muu verkko 
'futkaheijastimia ilman valoa, yhteens~ 
7. Poijuviitat 
-valolla 
-ilman valoa 
8. J~aJ;X>ijut 
-valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut 
-valolla 
-ilman valoa 
10. ViittaJ;X>ijut 
-valolla 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusnaj akat 
13. Kunmelit 
14. Vii tat, -puu -koko 1 
yhteens~ 935 -koko 2 
-kdro 3 
-muovt, yhteens~ 
15. 'futkamaj ak.at 
- 3 an 
yht. ] Q -10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 
17. Fasadi valet, erilliset 
18. Muut 
7 
1 
13 
21 
41 
20 
3 
246 
104 
40 
11 
884 
8 
2 
4 
10 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19 88 
Lois tot Poi jut 
,.!( p.. 
E 
Ill 
;:::! 
;:::! 
+' +' +' 
VayHin nimi ja Q) Q) 'M syvyys Ill Ill p.. 
+' ~ ·~ ~ 'M Ill 0 0 » :@ ~ 'M +' 'M +' +' 'M +' 'M r--4 
.,...., r--4 Ill r--4 Ill » 
Ill ~ ~ ~ ~ :ro ~ ::> 
Ta11orn-Kuiva Hevonen 6,7 rn 1 1 3 
Kuiva Hevonen-Ka11vik 4,0 " 2 3 
Kuiva Hevonen-Vuosaari· 7,5 " 6 6 4 
Rantan-Kuiva Hevonen-Tjarha11an-rneri 9,0 " 17 9 17 
Hevossalmi 3,0 " 5 4 
.. 
Isosaari 4,3 " 2 1 
He1singin sataffia-a1ueen vay1at 6,1-11,0 " 8 12 30 10 
Melkin 11 m vay1a ll ,0 " 7 3 6 10 
Suornen1inna-rneri 9,6 " 3 4 5 12 
Suornen1inna-Rysakari 7,9 " 9 4 2 5 
Va11isaari-Harmaja-Somrnaro-meri 9,0 " 46 14 35 
Ronnskar-rneri ('itainen vay1a) 7,9 " 1 6 
Ronnskar-rneri (1antinen vay1a) 7,9 " 1 4 6 
Ronnskar-Kantvik 10,0 " 6 2 ' 8 12 
Ronnskar-Vorrn6-Barosund 5,5 " 14 3 17 
Somrnaro-Fagervik 13,0 " 15 25 6 17 
Trasko-Porkka1an 1uotsiasema 8,5 " 1 3 
Bastubacka-Inkoo kk. 1,9 " 2 1 2 
Barosund-Ju1o-Hanko 5,5 " 46 34 
Ma.skar-Hanko 5,5-8,5 " 16 2 17 
Tammisaari-Koverhar-rneri (Ajax) 4,6-12,0 " 1 28 2 19 
Hanko-rneri 13,0 " 2 7 3 2 7 
Hanko-rneri (Russaron 1ansipuo1i) 7,9 " 3 5 
Hangon itasatarna 2,7 " 2 1 
Hanko-Li11 K1ippingsgrund-Lerharu 7,7-9,0 " 18 4 13 
Hangon kiertovay1a 9,0 " 7 5 
Ma1tskar-Stubbka1 7,3 " 2 5 
Koppnasudden (Kane Oy) 7,3 II 2 9 
. , 
Yhteensa 7 265 30 85 282 
10. Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsipiir i -
paa11ikon virkarnatkat 
Luotsipiiripaa11iko11a o1i tarkastuspaivia 
vuonna 1988 24 paivaa ja apu1ais1uotsipiiri-
paa11iko11a 32. 
Tarkaet aja 
Lpp T Rauman 
1....----
11. Loistojen ja rnuiden rnerenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1988 
Kulkuneuvo Aika Loi s to 
Va Lonna 13 . 01 .-88 Porkkala l a-Inkoo-Kantvik-
Helsink i vayUit 
Va Lonna 15 . 03 . -88 Helsingin 9,6m sisaant . vayl 
L-200 04 . 05 .-88 Helsinki-Porkkala 
Va Lonna 16 . 05 .-88 Helsinki-Porkkala-Emasalo 
L- 200 03 . 06 .- 88 Helsingin sisaantulovaylat 
L-200 16 . 06 .-88 Hki-Hanko-Bromarv-Tammisaar 
L-200 17 . 06 .-88 T-saari-Kantvik-Inkoo-Hki 
Va Lonna 22 . 06 .-88 Helsinki-B-sund-Hanko 
L-200 28 . 06 . -88 Helsinki-Porkkala 
L-200 19 . 06 .-88 Hels i ngin sisaantu l ovaylat 
L-200 06 . 10 .-88 Helsinki-Porkkala 
Va Lonna 20 . 10 .-88 Helsinki-Emasalo 
Va Lonna 12 . 12-88 Helsinki-Emasalo 
Tarkastaja 
Dieter Mllntzel 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 
Kulkuneuvo Aika Loisto 
L-203 10.2 Helsingin edusta 
Va Lonna 4.3 Helsingin sisaantulovaylat 
Auto 21.4 Hangon loistot 
L-200 4.5 Helsinki-Porkkala 
L-200 10.5 Helsinki-Tallorn 
L-200 27.5 Hki-Inkoo-B.sund 
L-200 16.6 Hki-Hanko-Bromarv-Tammisaari 
L-200 l7 .6 T.saari-Kantvik-Inkoo-Hki 
L-200 21.6 Helsinki-Makiluoto 
L-900 15.7 Helsingin edusta 
Oili I 19.7 Helsingin edusta 
L-200 15.8 Helsingin sisaantulovaylat- Tal 
lorn 
Va Lonna 10.10-12.10 Helsinki-Hanko 
12 a. VayUityot 
Helsingin luotsipiirin vaylaalus Lonna: 
loistojen kaasutus- Ja huoltokertoja 
sahkoloistojen huoltokertoja 
loistojen rakennus- ja peruskorjauskertoja 
loistojen sahkorakennus- ja korjauskertoja 
poiju- ja viittahuoltokertoja 
polJU- ja viitta-asennuskertoja 
tutkintoajot ja luotsipalvelut 
telakointi, korjaus ja kunnostus 
1 71 kpl 
208 II 
32 
25 
1 3 7 
32 
II 
II 
II 
II 
10 vrk 
2 II 
Alus on ollut luotsipiirin ulkopuolisissa tehtavissa: 
11. 4. - 1 5. 4 poijunlaskussa Kotkan piirissa 
1 8 . 4 . - 20.4 II 
22.8. 24.8 vaylien videofilmausta Kotkan piirissa 
12 b. vaylatyot 
Oljyntorjunta- ja vaylanhoitoalus Oili 1. 
vaylanhoito- ja viittasijoittajatyot 
kuljetustehtavat 
rakennustyot maissa 
aluksen huolto ja korjaukset 
Luotsipiirin ulkopuoliset tehtavat: 
oljyntorjuntalaitteiden esittel y , huolto 
ja kuljetukset 
telakointi 
sotaharjoitukset 
55 vrk 
1 6 
1 7 
63 
II 
II 
II 
6 vrk 
1 0 
9 
II 
II 
Oili on ollut jaaesteiden vuoksi poissa liikenteesta 
1.2.- 2.5.1988. 
Aluksen miehisto on toiminut huolto- ja korjaustehtavissa 
luotsikutterilla ja autolla piirin alueella seka aluksen 
korjaus- ja huoltotoissa. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista. 
Luotsipiirin alueella on suoritettu linjataulujen kor-
jaus- ja uusimistoita. Kymmenen uutta jaapoijua on 
asennettu ja eraisiin poijuihin (4 kpl) on lisatty jal-
keenpain valolaitteet. Muutamia loistoja (4 kpl) on 
muutettu sahkokayttoisiksi ja 8 loistoa aurinkokenno-
kayttoisiksi seka Langdenin majakkaan on asennettu tuu-
ligeneraattori. Russaron, Jussaron ja Langdenin maja-
koilla on suoritettu peruskorjaus (aloitettu v. 1987). 
Luotsiasemilla on suoritettu pienia huolto- ja korjaus-
toita. 
Hangon luotsiaseman ulkoseinat on levytetty Steniparma-
julkisivulevyilla. Luotsiaseman puisten varastorakennus-
ten ulkoseinien panelointi on osittain uusittu, muutamia 
ovia korjattu ja varastorakennukset maalattu. 
14. Tietoja rnerkinantoasernien toirninnasta v. 1988 
A. Radiornajakat 
Helsingin, Harrnajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin 
radiornajakat ovat toirnineet pienia hairioita lu-
kuunottarnatta hyvin. 
B. Surnurnerkinantoasernat 
Ei ole. 
C. Myrskyvaroitusasernat 
Ei ole. 
D. Racon rnajakat 
Luotsipiirin alueella on yhdeksan (9) tutkarnajakkaa, 
Racon, jotka ovat pienia hairioita lukuunottarnatta 
toirnineet hyvin. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1988 
Asema-
paikka vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paatty i 
Helsinki 1 . 1 . - 3 1 . 1 2 - 1 4. 4 11 . 5 1 . 1 3 1. 12 
Porkkala 1.1. - 31.12 - 2.5 16.5 1.1 31. 12 
Hanko 1.1. - 31.12 - 4.5 7.5 1 . 1 31 . 12 
16. 
L u o t s a u s t o i m i n t a 
Luotsiasema Luot- Kutter in- '-'uotsaa-
seja hoitajia . via 1uo-c-
~eja 
Helsinki 24 9 23 
Porkkala 14 6 13 
Hanko 14 6 14 
Yhteensa 52 21 50 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsauksia Luotsattu matka M 
n~hteen-Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
sa luotsia luotsia 
kohden kohden 
4415 192 39981 1738 
668 51 11762 905 
1358 97 26012 1858 
6441 129 77755 1555 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
Luotsiaserna yht. yht. Luotsaus-
eri suoritteiksi. Em. tilas-
kpl mpk maksu mk 
toon sisaltyvien kahden luot-
Helsinki 637 3822 587865,- sin luotsausten luku-
kpl 
matka M 
Yhteensa 637 3822 587865,-
17. He1singin 1uotsipiirin a1uee11a 
tapahtuneet merivauriot v. 1988. 
1) A1uksen paa11ikko toimi satama1uotsina 
( va1tion 1uotsin varsinainen 1uotsaus-
vastuu o1i paattynyt ennen onnettomuutta). 
2) Hangon 1uotsiaseman 1uotsi avusti a1usta 
satama1uotsin ominaisuudessa. 
17. __ H_e_l_s_i_n....:go....l_· n __ 1uotsipiirin a1uee11a 
tapahtuneet merivauriot v. 1988 
--------~------------·---~-----------------------------------------------------------------~---,~--.--------
! 3 
A1uksen 
Aika 1asti 
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9 .·4 Sarkan salrni l ' Kristina Regina ~ Suomi 1 Kotka 
28.4 Sirpalesaaren edusta L-203 -"- He l s inki 
9.6 Koverharin satama Stefan _Razin U.S.S.R ' Murm:msk 
7.7 MOsso-nirninen saari : L-200 Suomi Helsinki 
Tallinna 
Etel asatama, H:ki 
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Helsinki 
Lauttasaari, H: ki 
Koverhar 
Porkkala la. 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusirnaan 
15 puuviittaa ja korjaarnaan 13 puuviittaa. 
Arvioidut kustannukset rnk 5.770,-. 
Luo~siasema 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
l9- Vii tat ; a merimer}::i t .se}:a niiden 
.kustannu}:set v _ 1988 
Vi.i.ttoja yht. Meri.mer)r..kej a yht. 
254 
328 
353 
774 
935 774 
Kustannu}:set 
6.238.04 mk 
8.718.28 " 
9.284.13 " 
224.913.20 " 
HUOM! Yksityisten kustantamat viitat ja . rnar~it civ~t sis~lly em . kuluihin. 
Huomautuksia 
t-'lerki t seka nii-
den kustannukset 
koskevat koko 
piiria. 
20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot 
2 2. Kir j eenvaihto 
U.ihetetyt tai Saapw1ei ta Uihetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
l·le renkulkulmlli tus 95 181 181 
Luotsiasemat 1 2 2 
Huu t henl\ilo t 64 72 72 
Yhteensli 160 255 ~15 
23. Keskeneraiset asiat 
.. Asian laatu Keskeneraisyyden syy 
I 
m/s Bore King in karill e ajo Tutkittavana 
Hangon Uinsipuol e lla (4.6.1987) 
; 
I 
I 
I 
LOPPULAUSUNTO 
Helsingin luotsipiirissa luotsausten lukumaara vuonna 1988 ali 
lahes edellisvuoden tasoa eli 6441 kpl. Luotsaustoiminta vilkas-
tui Hangen luotsiaseman alueella, jossa alusliikenne nayttaa 
kasvavan uusien laivalinjojen myota. 
Merionnettomuudet vahenivat edellisen vuoden yhdestatoista 
neljaan, joten kehitys on ollut varsin suotuisa. Myonteiseen 
tulokseen on vaikuttanut turvalaitteiden maaran ja laadun 
kehittyminen. 
Huonokuntoisten merimajakoiden Russaron, Jussaron ja Langdenin 
peruskorjaukset saatiin paatokseen ja Hangen luotsiaseman 
ulkoseinat paallystettiin julkisivulevyilla. Luotsiasemalle 
saatiin myos uusi jaissakulkeva kutteri L-235, joka helpottaa 
huomattavasti luotsauspalvelun hoitamista etenkin talviaikana. 
Edellisten vuosien tapaan loistojen sahkoistysta jatkettiin ja 
vaylaturvallisuutta parannettiin asentamalla kymmenen uutta 
jaapoijua. 
Luotsipiirikonttorissa 20.2.1989 
